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1898-1998: PENSAMIENTO Y FIN DE SIGLO
Del 19 al 23 de enero de 1998 la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid, en colaboración con la Sociedad Española de
Profesores de Filosofia, organizó un curso de formación con el título “1898-
1998: Pensamiento y fin de siglo”, dirigido por Antonio Jiménez y coordina-
do por Luis M~ Cifuentes.
La cominemoración de los hechos acaecidos en 1898, que tuvieron como
expresión más conocida la pérdida de las últimas colonias en Cuba y
Filipinas, no puede quedarse en unapasiva y nostálgica mirada retrospectiva
del pasado, sino que, por el contrario, el estudio y análisis de aquellos hechos
deben servimos para comprender mejor los conflictos de la España actual
desde una óptica filosófica que ponga de relieve los problemas ideológicos y
políticos cuya solución está todavía pendiente. Por eso nos pareció necesario
que la reflexión filosófica promovida por nuestra Facultad y por los profeso-
res de Filosofia de Bachillerato estimulase este tipo de debates sobre temas
de indudable interés cultural y social para nuestra generación y las genera-
ciones venideras.
Entre los objetivos propuestos en el curso destacamos los siguientes:
10) Presentar las grandes cuestiones (filosófica, social, religiosa, política
y educativa) de la España de fin de siglo como un conjunto de problemas
cuyas secuelas perduran hasta hoy y condicionan en buena medida nuestra
vida actual.
20) Poner en evidencia los distintos aspectos de cada una de estas cues-
tiones desde la óptica de la rivalidad filosófica e ideológica que sustentaba las
posiciones teóricas de los principales protagonistas culturales de aquella
época.
30) Mostrar la fecundidad intelectual de entonces, analizando las solucio-
nes propuestas por aquellas personalidades de la cultura y contrastarías con
las adoptadas en nuestro país en el momento presente.
40) Contribuir a la cominemoración de 1898 desde la reflexión racional y
crítica propia de la filosofia, en orden a la superación de prejuicios y estere-
otipos culturales que aún se mantienen sobre aquella época finisecular.
50) Proporcionar a los profesores de Filosofia un material y una biblio-
grafía actualizada y de mayor calidad que les permita tratar este tema en el
aula con una mayor solvencia.
El Curso se dirigió principalmente a los profesores de Filosofía de la
Enseñanza Pública y Privada, ya que de su quehacer educativo cotidiano
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depende en gran medida el tratamiento racional y crítico de estos temas ante
sus jóvenes alumnos. También se ofreció a los estudiantes universitarios de
Segundo Ciclo y de Doctorado al tratarse de temas no contemplados directa-
mente, por lo general, en sus programas académicos.
Figuraron como ponentes y participantes en las diferentes mesas redon-
das Manuel Maceiras, Luis M Cifuentes, Rosario de la Torre, Elías Díaz,
Antonio Jiménez, Enrique M. Ureña, José Luis Rozalén, José J. Escandelí,
Amable Fernández, José M’ Mardones, Julián Arroyo, Luis Gómez Llorente,
Carmen Labrador, Aleix Vidal-Quadras, José R. Barreiro, Antonio García
Santesmases, Antonio Elorza, Alfonso Ortí, Pedro Ortega y José Luis
Abellán.
Las sesiones estuvieron muy concurridas, hubo más de cincuenta matn-
culados, y las intervenciones en los debates mostraron claramente el interés
de los asistentes por el tema estrella del presente año.
A.J.G.
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION DE HISPANISMO
FILOSOFICO
Durante los días 6 y 7 de noviembre de 1997 tuvo lugar en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid la celebración de las III
Jornadas de Hispanismo Filosófico, que reunió a un grupo de jóvenes inves-
tigadores con el objeto de exponer sus actuales trabajos en el ámbito del pen-
samiento hispánico desde una temática múltiple y varia, abierta a todas las
épocas de nuestro pasado filosófico.
Frente a la escasez de comunicaciones sistemáticas (tan sólo dos sobre
cuestiones de estética y una sobre interculturalídad), el predominio de inter-
venciones de tipo histórico fue casi absoluto: desde Luis de Molina y Gracián
(siglos XVI y XVII), pasando por los novatores, Nicolás de Azara, Cadalso
(siglo XVIII), hasta los más cercanos a nosotros de los siglos XIX y XX:
Balmes, Sanz del Río, Tapia, Galdós, Buylla, Unamuno, Baroja, Azaña,
Ortega, Besteiro, Morente, Gaos, el exilio filosófico en Chile, Nicol, la revis-
ta Vértice, Ridruejo y Ramón J. Sender. Una muestra lo suficientemente
amplia como para constatar la pluralidad de intereses que se mueven en el
campo del hispanismo filosófico.
La asistencia y participación de miembros de la AIvIF a estas 111 Jornadas
